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事前・事後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
人数 ０ １ １ ４ １ ８ ０ 18 ２ 31













前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
人数 ０ １ １ ５ ０ ８ ０ 16 １ 30































































前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
人数 ０ １ １ ４ １ ８ ０ 18 ２ 31









前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
評価可能記述 ０ ０ ０ ３ ０ ７ ０ 15 ０ 25
達成率（％） ０ ０ ０ 60 ０ 70 ０ 65 ０ 64
学習内容 １ １ ４ ５ ５ ８ ７ 19 17 33


















































28 人（72%），レベル２が 18 人（46%）であり，レベル
３及びレベル４を記述した学生は０人（０％）であった．
これに対してマトリクス導入後は，レベル１，レベル２
























前 後 前 後 前 後 前 後
レベル１ １ １ ５ ５ ７ 10 15 23
レベル２ １ １ ４ ４ ５ 10 ８ 23
レベル３ ０ １ ０ ３ ０ ８ ０ 14
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